











































Headline Adaptasi novel, kisah benar jana pendapatan lumayan
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 17 May 2012 Color Black/white
Section STAIL Circulation 37,981
Page No m7 Readership 113,943
Language Malay ArticleSize 381 cm²
Journalist N/A AdValue RM 866
Frequency Daily PR Value RM 2,598
